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Núm- 1.095.—LEON, domingo. 16 de junio de 1940 
15.—La entrada de las Tánger. militares esoañolas, uerzas 
FUERZAS 
panolis 
en Tánger se efectuó 
sin incidentes y en 
medio del mayor 
E N T U S I A S M O 
ha roto la línea Maginót 
en un frente muy extenso 
Continúa la persecución del 
EJERCITO F R A N C - E S 
fía s i d o o c u p a d a l a p l a -
z a f u e r t e d e V e r d ú n 
ñan de garantizar seguridad e 
jintegridad de Tánger y su zona. 
|Sf> efectuó con toda solemnidád y 
leñtusiasmo. Esta entrada había 
(sido precedida por la llegada del ( 
líiiinador "Yulcano", primer bar- j , - '. . 
im.ndum «ntrfS pn sa deI pr¡mer momento, se echo 
Ico español de guerra que entro ^ la catie ^ e r o s í s m ^ púbáeoí 
tOMüxNíCADO A L E M A N 
Benín, 15.—Cuartel General del 
j'Führer. Parte oficial de guerca del j 
¡Alto-Marido alemán: ' . | 
0, " Continúa efl todas partes la per i 
Tánger después ,de terminada ^ ¡ Qüe invad¡ó las calieS) zoc^s y el secución del enemigo entre el 
puerto. A las diez d é l a mañana. | Sena y e' Mosá, y se acehtáa ¿a 
ción de infantería de marina, que 
inmedíata-mente y sin ningún in-
cidenie, se bizo cargo de los >er-
vícios del puerto. E l desembarcq 
se realizó a las nueve de la ma-
ñana^ hora en que se ortendiió 
por todo Tánger la noticia de .Ja 
inminencia de la entrada en la 
ciudad de las tropas españolasj-
noticia , que fué seguida del enga-
Wnamien.to con la bandera esoa-
ñcla de todos los edificios oficiia-
les españoles y los domicilios dê  
sus subditos, así como n̂ las co-
sas de-los sYibditos italianos. 
Apenas desvanecida la sorpre-
Auoclie el enemigo volvió á reaU. 
zar sus acostumbrados raids aéreos 
contra el Oeste y sureste de A-'ema. 
nia y lan<zó de nuevo al azar, bom 
bâ  sobre objetivos no militares. 
. Las pérdidas totales del adversé;. 
0aíoí rib en el aire fueron ayer 43 avio 
' nes: 13 derribados en comoates, 9 guerra de liberación 
S u ^ e T d e s ' J b a r c o de û ^̂  ^ cal del Movimiento, don Mamuel ceses derrotados. En vanos pantos Ig sue!a No han . ^ s a d o etnco 
¡ Ameva, acampanado por las ant^-1 se han.rendido sin< combate unidades '-aparatos•.-alemanes, 
i.ridádes civiles y jerarquías d**1' 'enteras. Las nuevas fuerzas adversa.. P Lag pérdidas del día 13 se aumen 
*'Partido, llegó a la; plaza de F r ? " | rías que aparecieron en el frente días -tar<Jn para ei eiietfíigo en 10 aviones, 
cía, que estaba totaimente abarm atrás están formadas por los restos i con i0 qUe ascendieron pues a 20. 
tada por un público entusiasta ¡-n de las, divisiones vencidas >y tropal1 y ias prof)Í&s en 4. sumando eii deii^ 
medio de una emoción promiul^. de, reserva reunidas apresuradamen. 1 
Instantes desptiés vieron aparecerse. Después del S de junio nasta aho. 
por el boulevar Pasteur las yan- 1 ra hemos hecho más de 200.000 prí 
guardias de las fuerzas de las A'e- sioneros. La cantidad de maíenal ae 
balas Jahfanas, que t ú las pn- • guerra capturado fio se puede calcu 
meras horas dê  la mañana "atiian , 2al. tocjav-a 
sido trasladados en camiones A las} ., - • . 
inmediaciones de la zona tangeri- • Paris fue ocupado y atravesaño 
na, donde fueron concentradas. A ! ayer tarde, sin lucha. E l pabelló;) 
la entrada en la ciudad abandona-| alemán ondea sobre el Palacio de 
ron- los vehículos y formaron para • Versalles. donde en 1871 se decidió 
gentísimo). 15—Oficialmente se anu« 
cia: 
"Después de ;a rotura de lai 
neas fortificadas situadas » ambos 
lados del Mesa. la ciudad y oiuda, 
déla de Verdún. teatro de N-angrien 
tos combates durante la grain guerra, 
han 5ido 'ornadas por las . tropas 
alemanas.''—EFE. 
COMUNICADO FRANCES 
En algún punto de Franca. 
Comunicado oficial de esta, mattuna. 
na; En Normandía continúa la lu 
j cha sobre la región al peste de Lou. 
¡'yiers y Evreux. Tras París nuesiroa 
'ejércitos han terminado en -el nía. 
yor orden el movimiento orde.tado 
por eL Mando. En Cliampaña e ens 
miso ha acentuado aún má$ su pre 
, sión en dirección a Troves y Saint 
I Dizier. donde se desarrollan violen» 
los combates. En Alsacia" V Lorena 
hubo violentos bombardeos sobre el 
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EN ESTA HORA 
C R U C I A L 
Todavía perduran por ias 
calles y plazas de nuestra Es 
paña ios ecos de los manifes-
tantes que celebraron er pro-
visional retorno de la ciudad 
de Tánger al seno de nuea&ra 
Patria; retorno que todo 
buen eripañol y tedo buen 
faJangisLá, aspira sea defini-
tivo. 
N6 queremos agraviar a 
nadie. Nuestra nobleza de es 
pañoles y nuestra proverbial 
lealtad de caballeros, nos im 
pide ensañarnos con el juga. 
dor que pierde o con el pre-
varicador que recibo la peni-
tencia de su pecado. Tánger-
es éspañol. Tánger nunca 
debió dejar de ser ciudar1 es-
pañola. Las potencian que 
creyeron eterno su poderío 
y que en horas diaciles, tris-
tes y amargas de la historia 
.patria, se aprovecliaron de 
BUéstra miseria para mor-
mar nuestro protectorado 
en Marruecos y liquidar casi 
Dor completo el acervo impo 
Jal de rmestros mayores, po 
drén ver con recelo, pero 
aunca con odio, este resurgir 
de nuestras glorias pretéri-
tas. Sspáña y la Falange— 
^ora» más que nunca en tor 
a Su Caudillo—celebran 
cQn júbilo santo este amane-
cer imperial que. se nes en-
y a por las rutas.hispanas de 
«•irjca, y al ver fructificar 
^ n el la sangre de nur.strcs 
raartires, con el brazo en all 
en misión gallarda y v i . 
• A }^aza;n al espacio su 
^ r r i b a España! como la 
«as prelada ccn5?!gna de la 
^ r a crucial y revolucioná-
atravesamos 
efectuar, un desfile A la cabeza de suerte del Reich y 
las fuerzas marchaba a caballa el 
Inspector de la Mehaía jalifana, 
don Antonio Yuste y el teniente 
ecu-onel Gracian Ripoll, que osten 
ta el mando directo de las fuerzas. 
La llegada de las tropas fué; 
dond-í 
nitiva 6 aparatos. • 
En la región de Narvik fueron 
ocupados esitos ú'timos días, íln re„ 
sisteneia, Harstad y Trontscle. Un 
destacamento de tropas • alemanas es 
cogidas Gaüó el 2 ,de la región de 
Fruske Ijacia el Norte, a través de 
un terreno ' suiroameñte accidentado 
y se reunió el 13 con el grupo ce 
Narvik Los siguientes oficiales $c 
han distinguido especialmente «n las 
operaciones : capitán> BaltHasár. ieít 
se ns 
mó en 1919 la vergüenza alemana, 
• A l Sur de las Argonas ha sido] de una escuadrilla que h^stá. ahora 
rechazado ei enemigo hacia eí Sur. | ha derribado a veinte aviones ene-mi 
éste y se le ha obligado a modificar j gos en combates aéreos, destruyó en 
la dirección de su retirada, tierra once aparatos más, y el sub_ 
Escuadrillas de todas clases de teniente Weber, perteneciente a un 
acogida entre clamorosos vivas y , ia aviación alemana, en un gran ata I Regimiento de Tiradores, que en un 
ovaciones. Acto seguido las fuer- | que> ̂  efectuaron' raids' sobre el frente ! momento crítico y con un valor ex 
zao desfilarcm ante las autonda- • áel Sarre y contra ia Maginot. I traordinario, cortó cinco cables pre 
ele;,, entre la-s que se encontraba Dui;allte toda la jornada fuérori in_l parados para incendiar un imporfan 
el secretario general de ta Afta !(ensamen{e bombardeadas las posi. ' te puente y s a h ó así éste para núes 
Comisaria de Lspana en 'Marrue--
eos, Sr. García Figueras. Las ' 
x X X 
Berlín. 15.—(Urgente).— E l Alto 
Mando del Ejército alemán "comu-
nica : , , 
GOiiícthplaba con curiosidad y s'irrt ^ región dé la línea Maginot y st j -"Después de un^ataque contra Ja 
patía el desfile de las fuerzas ja - , apoderaron de numerosas fortilicáció j fortaleza de Verdún, nuestras tro. 
lifianas,. que siguieron hacia la le-; nes de los franceses. Fué ocupada pas han tomado al asalto esta ma 
gación ' española,- donde se" disol-, la fuerte obra blindada de Saarlgen. ñaña, el fuerte de Vaux, famoso du 
vieron para pasar a ocupar Jos la En e1 sector Verdún—Metz—Beif orí 
gares esiratégicos de la ciudad. Ni nuestros aviones llevaron á cabo, 
a la entrada dejas tropas en Tán con éxito, ataques contra las concen 
ger, ni durante el desfile, se pro j traciones de tropas" ŷ  contra los mo. 
dujó el iftenor incidente, sinó f>or j yj^jg^Qg. ^ fuerzas en las carrete 
él contrario fueron acogidas en ; ras y ferrocarriles. Fueron destruí 
j fuerzas prosiguieron su desfile 
por diversas calles hasta llegar al 
Zoco Grande, donde se había con-
gregado gran multitud mora, que 
ciones de Artillería e Infantería, asi j tíos transportes " . — E F E . 
como las columnas en marcha. 
Unidades del ejército de tierra 
alemán, apoyadas por importantes 
fuerzas de Artillería, penetraron en 
RECORDEMOS| 
Inglaterra, dueña y se- I 
ñora del mundo, entregó J 
a la República francesa | 
en los años de 1904 y ! 
1912 ochenta mil kilóme-
tros de la zona que en Ma 
rruecos poseía España 
por derechos históricos, 
evangelizadores y de in-
fluencia. Inglaterra y 
Francia consumaron dé 
común acuerdo este atro. 
|pello cuando nuestra Pa-
tria padecía la peste l i -
beral de los Gobiernos dé. 
moer áticos que maneja-
ban a su antojo. 
Roo* It 
i 
rante la gran guerra y el de Marr 
situado en el frente noroeste. Conti 
núa el avance sobre Verdún''.—Efe. 
los aliados 
todas partes con enorme entusias 
mo. Rodeados de este mismo en-
tusiasmo, los soldados españoles r idas 
comenzaron a patrullar por tocia, 
la población. 
En el transcurso de la tarde el 
ministro de España, señor Aniej-
•va, visitó a-los represemitantes^de 
! IKS potencias signatarias del E s * 
tatuto Tangerino, a los que noti-
ficó la resolución del Gobierno Es 
píñol. resolución que les coniirmó 
posteriormente con la entrega de 
la nota hecha pública por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. 
Los ministros de Francia e Ingla-
•tferra congregaron en sus respecti-
vas legaciones a los elementos 
más destacados de sus colonias, a 
los qúte leyeron la referida nota 
y. participaron 14 anuencia poste-
rior 'de sus gobiernos, encargando 
les evitar todo incidemte. 
La forma en que se ban sucedi-
do ífs actos, han producido satís-
fí cciód general, tanto entre [os 
elementos o-pañoles e ind-ígenis 
cqtrtb entre los extrainjeros,—CI-
FRA. • 
dos muchos trenes y numerosas l í ' Ejércilo a-emán informa 
"Washington, 15.—Losj emba 
jadores de la Gran Bretaña y 
Cuartel Gener¡l"dél Führer, ÍM.uy Rancia han anunciádcr, des-
urgente), 15.—El mando supremo dd pués de su conferencia con 
Kooseyelt, que durante ella ha 
ncas ferroviarias han quedado inte j 
En el resto de Francia nuestra " 
aviación atacó también con resulta 
do. los aeródromos, ferrocarriles im 1 





En los medios 
oficiales de' Lon-
dres ;*c cíilifican 
de lidsos y caren 
"Tns fuertes combates, nuestfis" bía aclarado aiguuos extremos, 
trocías han roto la línea Maginot a» pero que no Se había debídilo 
sur de «Parrebriick, en un ampíjo nada en concreto sobre el apo-
frente " . — E F E !y0 de los Estados Unidos a los 
x x ,* r , ' , „ 'aliados.—(Efe). 




ha asegurado a - Francia que 
los Estados Unidos redoblaran VERSALLES 
. 
I sus esfuerzos para enviar avío 
C S O C Í Í D Q C Í O p O T I Q S nes y municiones a los aliadus, 
. -' • 611 tanto qüé los franceses con 
s f á ^ É / 0 1 t i n ú e n la defensa de sus liber 
C l v t i \ € í i C # 4 tades. Roosevelt añadió que 
esta seguridad no implica coiu . , premiso de orden ilitar. So-
Berlín.-En una información sobre la eu- laniente el Congreso podrá to-
trada de Las tropas alemanas en París, el mar medidas relacionadas con 
periódico "B. Z. Am Mittag", diico: A, las ta] compromiso. -
seis de la mañana de ayer se arrió la bande. i Estas seguridades han sido 
L L A M A M I E N T O 
E N I N G L A T E R R A 
* P I I A-t. ^s de totlí) fun. 
A 1 ̂  • , damento los rxi. 
Londres. 15.—Hoy han sido lla-
mad - en Inglaterra todos los hom 
bres da 29, años v 
serán los ríe 29,—El 
"I sábado I< 
mores, so^m los 
cuales. los fran. 
oéseg tenrán í:v 
íntenrión <?o fir-
mar la paz s«,. 
pá,ta^>a, esta mis 
tumba del Soldado Desconocido y1 en los envío inmediato de "nubes 
válidos,- donde m i el sepulcro de Napoleón. de 'av'loue¡i". El cablegrama fué 
Poeo después los generales alemanes organi. enyiado a Keyiiaiifl poco fintes 
zaron una ceremonia para reildir homenaje ê RooseTelt eonf(?ríirteiá-
a los soldados franceses muertos durante ia 8,. con los embajadores lie i-Van 
Gran Guerra. Se ha oeirpt^o tamlblén Ver. cía e Itiglfiterra en los Estados 
salles, donde el Bjército gv.rda el castillo.-- Unidos—(Efe). 
ticóB de plegaria a la ¥ir^ 
gien, quyo pilar, reetierdo de 
%VL incita a España, besarás 
en ««tas horas peregrinos leo 
eom alaría prima-
moTimiento de mer. < 
eadq̂  las eaües que de 
pronto Tiéroxise anima-áas§ 
con gritos juveniles de sano 
españolismo que hablaban de 
targer, de Gibraltar.., mien 
eoí^aduras ©n los bako-





se i j^rrmnpió. j Paso a la Pa 
tm^Tendida por otra clase 
mercaderes! 
Hota defíagradable, tm in . 
ccádio en la Plaza Mayor, 
«me no pasó a ser como tan-
que habrá Yisto Franeia 
®obre su suelo, gracias a la 
rrren los humildes 
dignos de "mm, 
üio y de xaejor ímifor. 
Se hace saber a toaos ios azi 
liados a este Sindicato, perte-
necientes a los reemplazos de 
1936 y 1937, que acrediten te-
ner exámenes pendientes, la 
concesión dé un plazo de 35 





• Mañana, celebrará sesíóií orcBha/. 
ria la Gestora MimicipaJ. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E 
L E O N 
Para ctarapíimentar orden de la 
Superioridad, se ruega a todos ios 
señores Jefes y Oficiales de Infan_ 
Madrid a^ba de vivir -m-, 
temporada de "ballet". Acaso JIO 
hay espectáculo que más, galvanice 
al público. Público que no es unita-
rio, ya que la simple coreografía, el 
mero baile y la sola música son tres 
ditoehsiones que pueden satisfacerse 
sepaí-ádamente. Por de pronto ha 
quedado demostrado que nuestra so 
ciedad : sabe reaccionar ante un es_. 
pectáculo de categoría para Uenano 
de tono y entusiasmo. 
E l reper|prio que ha itrterpre-tadü 
el cuerpo de baüe de la Opera de 
¡tería que perciben sius Haberes por París, estaba nutrido de »ls« «ibras 
3a SÜBPAGADU'RIA M I L I T A R tradidonales francesas y de los nue 
D E H A B E R E S , manifiesten seguL 'vos experimentos sa-idos de esa con 
damente, si pertenecían a la Socie cepción ambiciosa del "ballet"", que 
Pe FEDERK O SOpo 
de escuela naciorjal ^ 
ejemplo para nosotros que 
más de tm siglo en un abandA i£5 
pleto, dejando que nuestro ^ 
produzca en la menos reglarf^i 
espontaneidades. Nosotros- > ¿ ^ ^ 
incomipatible el carácter " ¿^^ííFl^^ 
nuestra danza, su últiite *Í |B^ 
presiva, son estudio 
organización escolar que, osyí • 
desde la gimnasia rítmica. 
llegase a integrar un organisn^ 
pacto dentro^ del Conservatorias 
cional de • Música DeclamaciA 
hoy no podemos mondar- * 
de enteraf a l 
afiüados a la Organización, so S ^ ^ J 
dad de Socorros Mutuos 
de Infantería con anterioridad al 18 
y meses que adeu 
mente una temporada lírica. es f ' 
nuestra absolota carencia de | | % Vah 
Arma comenzó en Jaghielew. Se ha puesJde baile; rr^óit igual que i m ^ * 
todo ĉ;, : floración de nuesí^os 
bre un asunto relacionado con d;n a ,la misn^ w oficiales Pro 
las Recompensas concedidas visiopaies' y de Con^plemento, mani_ 
por servicios de armas duran- festar4n ^ fecha de su ingreáo, y 
te; la guerra de liberación, J señores Jefes y ̂ Oficiales Proyi. ^ 
asimismo, tenej ocasión Con. sioaales que no fueran socios hasta ble por una tt-adición ininterrumpida mos 
to de tnaniíT'esto, sobre 
' esencia, clásica de la danza francesa 
que es capaz de resistir todas las 
influencias polares e integaarlas • en 
cuadros 
creta. O 
hacia, el género 64 ballet 
Nosotros creemos - íjíoeratnoji j3 ia ' - -n: 
2l éxito de estos ba.:" 
de estructura objetiva y corS _contribuya como acicate a una 1̂  
'aro está que esto es posi, '• inmediata ^cqtro de nosotrol^ 
! ticp^Btós. coa el « m e a n » de 
res de San Juan. Los ma 
j'Oten, más tranquilos porqae 
Wo de ^"guesTra' no se 
^lar de lo de casa, conteatos 
poa^ue San Isidoro, patrón 
d» L&@s.} Ya a proteger a 
nuestros huérfanos. Aunque 
solterón, no tenga -M-
3o« ge alegra porque.., quién 
ello para rectificar el encua-'el primero de mayo último, si de, 
dramiento dentro de la disuel- , sean no pertenecer a ella, 
ta Milicia de Segunda Línea, | COMISION P R O V I N C I A L 
a partir del día 15- y todos los . — m . 
días laborables liasta fin dé | D E 
mes, liarán su presentación 
R E I N CORPORACION 
esta;Jefatura Provincial de M i P E L O S C O M B A T I E N T E 
licias (Ouzmán el Bueno, 6)5 ¡AL T R A B A J O 
de 19,30 a las 21 horas, ios re- Como adaraciór. a k nots 
^ í ^ l í S S l - ^ ^ hda ^ ^ obligación de „ , 
^w^v-vpw^w¿vy^«« !trono de €nviar aB£sta Comisi6nx¿j 
MANTEQÜEKA LEOHEEA-teiación de las piaras vacantes y 
Elaboración de mantequilla f i - i Pristas interinamente en- las plan, 
na» Primera marca española, f ^ f de su Pf/sonal, es > ^presem 
Suero de Quiñones, O.-León. idlble ^ €n oldia5 relaclones se ha 
OFÍCINA TECUCA . DE SEGUROS 
E S T U D I O D E POLIZAS Y SIXTESTEOS 
U N Z Ü E T A 
BSamlro ¿te Balbüxena» 8, 2.°.—• Teléf Oaso • 1898.— LEOft 
El 
íga .constar: 
l i.". Plantilla de obreros que tc_ 
nía antes del 18 de juMo de 1936. 
2.0 Plantilla actual, indicando ia 
fecha de cada obrero, si es mutilado, 
es. 
2 X X 






nag, parejas, üe ñaue 
trasladáfá el próxi-
mo día 18 .a Eiíbao y Baracaldo, 
cara' tomar parte en los festejos 
qué, se celebrarán con motivo del 
aniversario de- su liberación. 
Nuesitro , Orfeón dará a cphocea: 
la rica cantera folklórica leonesa, 
admirada en toda España. 
León envía, a los vizcaínos sus 
A lo mejor i« 
mío eemo €sta.s truchas deí, 
que hoy domingo, por 
ú f^trocarrii vasco-leonés, 
mtep. & buscar intrénidos peg 
. «íaáorcs de. ©aña y bote... > 
Laaaparilía 
-mñ PLAZAS GÜABDEEIA 
FOESSTAL DEL ESTADO 
Sueldo: 3.000 pesetas..Plazo, 
basta el 25 de junio. • 
deipás informes, en AGENCIA 
ÍJE NEGOCIOS SOTO. Santa 
2?oma (Casa Soto).—LEON. 
NOTÁo—Si desea inforines 
pos* correo, remitan por giro 
postal © sellos de Correos; 2,40 
A l objeto dé proveer una 
T>&a#a vacante de empleado Ad, ^ es excombatiénte ó si no 1 
mimktrativo en la-empresa cié 
"Cementos Cosmos" C. A. en 
m fábrica de Toral de IOS Va„ jpUe¿en 0ptar ]¿s excombatientes, so ^ntos y su sentir. Abrazos 
dos ( í ^ n ) 'dotada con el M.h;cjt4mj0i0 esta Comisión en el amistad sincera, portad 
ber amTal de pesetas 4.200, ei j pQi0 de diez díag5. instancj-a 
próximo dia 20 de los comen, ^ ^ j , presentar en el Registro «de 
tes se .celebrara nn concurso. Colocación de su localidad, 
pposicióti^ entre ex- combatien.t Q N C O plazas d^ Montádorés 
tes. '<t."„otricÍstaé en la Etmoresa " Fuer. 
M progí^nm ^tie «aag®i2as Motrices del Valle"de Luna" 
es el Siguiente: , , « I DOS plazas en el Ayuntamiento 
Gramática Castellana. Meca„ d<a Los Barr¡os de, Sa^ wa de re 
español 
Arte. 
/ Ayer aparecieron en nuesti 
piíai colgaduras, eai muchos tíl 
nes en" "muestra de solidaridad 
la aspiración de Tánger esps(l 
AI mediodía se, formó an 
Escuela de Veterinaria una Ü 
fes.tacice estudiantil qüe r | 
las principales calles. E l coméi 
de éstas y de oirás c é r r ó ' I H 
so, a pesar de ser día de mei" 
do, sumándose' así a legítima! 
Vindicaciones de España. 
C R I A R A pollo 
ponedoras co« 1,60 pe-
nografia. Correspondencia co^ ^ u í i d o r T otra de Ce ta r io marF i S'efas- é" F.ari^c^s- :DT0^e-m?rcial. Cálculo mercantl y dpai secretario mar.. 1 na y . ^ o r a t o n o G. Cuevas 
Npoiones de Contabilidad. ITTTMTA PpnvivrTAT WA ' 
' Este concureo-oposición ten-'JUNTA P R O V I N C I A L H A . 
drá l u ^ r el citido dí'a 20 de , « . XT A » 
junio S las 11 de. la mañana R I ^ O - P A N A D E R A 
en el local dé dicha Sociedad „ . . . . 
en León, calle Ordeño I I , nú ^ea^s de hartruz: • , 
mero 8, donde deberán presen.! , fijan los siguientes precios a 
tarse las instancias y ^demás Partir de hoy, 15 del Actual, y basta 
documenbación qüe acredita, nueva ord«i : , ; 
méritas o títulos, antes del | A.—En fabricas de Sahagun, Gor 
día 18. 
EL SEÑOR DON BENITO HIBALOO GONZAMS 
W. Tratante de ganados.—Falleció ayer en Caldas oe 
? Lima, a los 78 años, recibiendo las S. S. y M B%A. 
tsu esposa, doña Maria Suárez; hijos, doña Josefa, don Can. 
-f (ausente),, doña Adonina, don Isaac, don Abundio, don 
G^iniro (ausente), don Recaredo y ,don Ricardo; hijos poli. 
r,Tcc¿,i doña Dominga y doña Salomé (ausentes), doña^Con-
cepción Gancedo, doña. Juana Pavón y doña María Gutiérrez; 
i-•-.-alanos, don Francisco,, doña Manuela y-doña Luisa Hidal. 
gpx; sobrinos, nietos y demás parientes.—Suplican una oración 
por su alma y asistan a las misas en Caldas de Luna, el día 
l ' del corriente, a las diez y media de la mañana, en la igle-
sia parroquial.—El entierro se celebrará en Caldas de Luna 
¡ lunes, dia 17, a las once de la mañana. . . 
¡doncillo, Grajal de Campos, Valde. 
ras y Valencia de Don Juan, a se 
iténta y éeis pesetas con cincueiita 
céntimos el quintal métrico. ' . 
B.—En fábricas dé Annunia y 
Palanquines a setenta y siete pese, 
tas con cincuenta céntimos el quintal 
métrico. 
V ANIVERSARIO.—Rogad a Dios en caridad par el 
alma de la señora , 
Doña EMILIA SUAREZ EODRIGUEZ 
que falleció eri León el día 18 de Junio de 1935. Habiendo re. 
cibido log S. S. y la B. A.— D. E. P.— Su viudo,_don Félix 
Salgado Benavides; hijos, 'Emilia, Félix y Carlos SaUgado Suá 
; madre política, hermanos, hermanos políticos y demás fa. 
mália: Suplican la tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en 
as Iglesias de San Marcelo y RR. PP. Agustinos, y los novena. 
r3tQ& qué darán comienzo er mismo día, a las ocho de la maña 
na,, en los RR. PP. Agustinos, en el altar de Santa Rita, y en 
3a Iglesia parroquial de Albandi (Asturias), serán aplicados 
por su eterno descanso. . • 
y oh .Logroño. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . Indus 
tríales y para elevación dé aguas 
Ü riego,-^tc. grandes existencias re_ 
paracíón y venía eii T A L L E R E S 
E L E C T R I C O S R I P O L L , Alcázar 
de Toledo, 16. Telf.'1467. León. 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, núm. 23. 
D E S E O en .'casa particular,, pen. 
sión completa. Sitio céntrico. In-
former en esta Administración, 
esta Administración. 
B A R traspaso barato, .con buena 
clientela y por tener que ausentar 
se de esta su dueño.. Informes en 
S E VET^DEN . tres motores 'de 
gasolina, marca Z, de 1V¿, 3 y 
C — E n fábricas de Astorga, Bena caballos, en perfecto egta" 
vides de Orbigo, La Bañeza, Pola 
de Cordón, Valderrey y Vega Ma_ 
gaz,. a setenta' y ocho pesetas con 
cincuenta céntimos el quintal métri.o, 
•. D.—En fábricas de Cistierna, Pon 
ferrada y Riaño, a ochenta pesetas 
'con cincuenta céntimos el jjuinlai 
'métrico. 
TIIEÍÍO DE FAEMAGIAS 
1 a 3 de la tarde: Sn. Mata 
Ordo ño Jí. Sr. Alonso Luengo, Ge 
neralísimo Franco. 
Turno de noche.- Sr. Mazo, Pía 
zuela del Conde. . . 1 
HOTEL) BEGOÑA 
A, dos minutos de las esta-
ciones. Sfíleeta cocina, calefáe 
ción y is '̂ra corriente. Precios 
'moderados. Amistad, núm. 2. 
teléfono 14.125.—BILBAO. ' 
do d̂e fnneionamiento. Eugenio 
Tejerina. Puente Almuhey. 
PESCADEE1A completa, con 
buena cliente'a y acreditada se 
traspasa, por tener que ausen-
tarse. Informes esta Admi-
iJstración. 
ENSEÑANZA conducción au_ 
temóvil. Coche para examen. 
Informes: Lázaro Rodríguez. 
Rafael Maria Labra, 16, o Ca„ 
- Agustín (Carretera de As-
turias). s • 
MADERA seca de chopo, vén-
dense 12.000' cuartones, 8.000 
tabletillas ^ tablas de varias 
aredidas. Razón: Garbajo.Ha-
liaas. Teléfono LSá?.—Lejn. 
ESCIJEL/* chófer (Manuel 
Diez);, reglanuento, mecánica, 
coche para exámen. Santa Ana 
3Í o Bar Exprés. 
DOS TURBIJSLAS. Eterna fr 
cés, cámara abierta, funcka 
miento horizontal una y M 









OU' y 30 kw. semianevas/l 
vende. Emilio Alvaréz. Ve 
de Viejos (LeónV '•' 
F.^IJI^L* serití, T\eo&. 
r stfueño, amueblado. Easón; 
esta administración. 
COMPRAMOS maquinaria i M . S 
-oíase, .motor, herramientas, 
düstnSas y talleres parad 
Apartado 303.—Bñbao. 
EXTRAVIOSE burro 
entero, de tres años, 
cinco cuartas. Sé ruega deí 
hición en Trobajó deí" Ce* 
do, Angel González. 
TRASPASO local, Cervsti 
8. Se vende cafetera ex] 
"Pavoni", mostrador y efe 
teHa, forrado de rñáníidL 
formes: Victoriano Villar, 
y Carrasco, 5. 
TRASPASÓ bonita tienda,, 
no poderla atender, sitio, 
trico. Razón, Colón, 3, 
pal, derecha, 
PERRO de ' e^za, blanco 1 
manchas negras, cabezâ  
negra, atiende por "Neyl 
travióse. Se ruega deA ^ 
Cantareros. 10. 
COMPRARIA máquina d£ | 
cribír. Bernai-oo Carpió, 14» i 
•gnndo derecsía. AAC 
CASA o habitaciones anlue J 






icaria en alquiler, ^"¿-'m 
Teniente Coronel -Cuard^ ^ 
ÍIAOCINA-de coser - S ^ T 
bobina central, semitnieva, 
vende. Calle Fernando ^ 
gueral, 7 (portería). 
W ^ a V a W W V A V J V . W A V « W J " . V . V . V . % W . W ^ W^V-W^.W^W-WA*^^ 
T E A T R O P R I N C I P A L 
HOY DOMINGO, 16 de Junio, •ULTIMO DIA de actuación 
del ORIGINAL y BRILLANTE ESPECTACULO DE ALTAS VARIEDADES AKS V 
VISTADAS, del que es ppmerísima figui^a la genial ostrella cómica I í ISíT V F-STES" ' 
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¡ g g E y S R A L I S I M O 
, ^ enfrentan esta tsurde, 
p î ^V^í-onitra «1 Valencia, L M n o i contra , 
(¡m la QYie fe ¡rapettiosidaol de los ara 
goneses será peligrosísima, pcdrá 
conseguir la victoria; claro es que 
sin dormirse ni un solo momento y 
jugando—valga la frase—coa la ca. 
'beza. 
• En resumen, dos «¡uipos totalmen 
te coperos: Valencia y Zaragoza 
cortfra dos esencia "mente técnicos: 
Español y Madrid 
- F U T B O L L O C A L 
e difícil de pronostL : : — _ 
Son ©quipos/6 concepción -A hs ^ de i& U T ^ m # 
•^go completamente .opuesta. del ü^ se 
ata'anes hacen, sin duda, me. j ^ ^ peiayo.con cl pU6Irte 
De espectáculos • para íioy domin-
go, l ó ^ e Junio de 1940 
CINE MARI 
sae-Sesiones a laa craairo, a 
te treinta y diez treinta. 
Gran program de estreno 
ACTUALIDADES UFA 
(en Español).' Gran reportaje de 
la guerra y -
EMISORA SECRETA L. B« 17 
Un grandioso film de espionaje. 
" E ! Ejército salva a la nación del 
peligró/anarquista". Genial inter-
pretación del gran actor Wiily' 
BirgeL • 
TEATRO ALFAGEME 
>a p e r e g r i n a c i ó n J J E 
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V-iencia' duro y animoso, que 
"•-lia el verdadero juego co 
T ' « ^ ainbos > a d e l a ^ su . , 
¿-nía práctica . y • quef no sabe de 55 
& s . pensando SQIO en dispa. | 
la puerta, aprovechando, cuan c^ 
Pasiones, se les presentan, 
í í i * nervio quizá en los valencia 
Partido interesante, ya que ess él 
se ventila el segundo puesto del Cam 
peonato de segunda y tercera catc„ 
tos de primavera, 
Para los días de San Juan y San 
Pedro'1 prepara unos encuentros que. 
Hoy, a las seis de la tarde, se 
ara en el Frontón de las- Ventas 
K •* • Mundo es un verdadero ¡ •- -
^ Por su pírte el Español,! E l Tenis CM> Leonés está ceíe. 
% -un trío defensivo que se brando con gran éxito, sus campeona 
revelado como el mas completo 
i los que exisjten en España. En 
J ¿r. mentas esperamos unt riuivíb , 
-1 aunque no lo bastante han de constituir un verdadero^ acón 
£«i;o oara librarse seguramente tecimiento, ya que . se celebrara ,una 
C a r un partido df desern!>aíe. | competición entre «n equipo oel 
ju^ar uu 1 . . i Club y otro de Alumnos de la Acá 
> X S X ¡ demia de Aviación, entre los que se 
En Cliatnartm, el Madrid y e' Za CUentan figuras destacadas en este 
ragoza. I deporte. 
(Salían al campo T|os _ aragoneses-. Tendremos a-f.corriert-e a nuestros 
xa una moral, e'evadískna, .ya q«e :• inores ^seJjre .estos partidos, 
ían derrotado a dos equipos ' en . los j 
j • íue se veía futuros campeones: E l : 
o ! k é t i c Aviacióf. y el Sevilla. ; \ 
, P 1 En. su deantera falta, el'.principa l ' 
^ptiátador,slAntón, pero a. .pesar de ; 
Bó, no deja de ser peligrosísima,ya | 
ue eitá apoyada, por .una linda mes 
I aue carbura a la perfección. Por \ 
« esto fuera poco, están los arago. "de, Nava, un interesante partido de 
Sises deseando tener "su tarde" .en pelota a mano, entre los jugadores 
ftadrid, donde los persiguió la ma_ loca es Piéra y Finito y los vascos., 
fuerte en los partidos de 'a Liga, el ^Peque de BaracaMo" y'Orrio. 
E l Madrid, que ha ido, mrtido a E l primero de • estos jugadores 
v ¡jlra^tido aííazándose, sabe cómo ha • vascos es ya concjcido c9® la afición 
fe jugarle al Zaragoza, y si consi. leonesa por ^ haber actuado en el 
pie capear la, avalancha que se les mismo frontón con ocasión de las 
encima en Ta primera parte. Fiestas de' la Victoria, • 
I M P Ú R T A N T E A L O S L A B " R A D O R E S \ 
i Se pone en conocimiento de mi distingiiida clientela^ y . la. 
m. •bradores en general, que la Casa Hijo de Jdsé, Vidal, dispone 
evas, Hen León dé todos los tipos de aventadoras y norias.* 
' reresitsrio y Agente General en León y su provincia" 
. ARCÁblO FERNANDEZ CATON. Conde. Guillén, núm. 4. 
NEGOCIO R I E G O S 
Véndese funcionando por no poder atenderlo, en Moral del 
Condado. Dos motores 20 kw., 900, 1.000 revoluciones, otro 
15 ktf. 1.500 revóluciones, bombas, equipo, caseta, etc. Para 
'tratar: Frarntísco López, Auto_Esfeción.—León. 
M A Q I N A R I A P A R A V I N O 
.La de mayor garantía Marrodán y Reacia, S. L. Logroño. Con. 
sultes Antonio Garcíá Quintero, Alcázar, 6 y en ei Bierzo, 
Miguel Guerrero, Ponferrada. 
B A D I O O H M 
Especialidad en reparaciones de P̂ adio y Cine Sonoro. Adapta, 
Jiión de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, núm.. 3.— 
I -ón..Teiéfono 1028..Lámparas . MATERIAL ELECTRICO 
Peluquería _ Manicura A U ROR A M U A R E S ^ 
PEINADOS. TS^EDDS^T PBctvlAí^oíriSS • 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas;.—LEON 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
> A las tre? y media tarde Espc-
clal Infantil. Programa america-
no de aventuras 
j TADD EL EL INTREPIDO 
por el célebre caballista Rex Bel!. 
I A las cinco, siete treinta y diez 
I treinta. -Sensacional éxito de EL AGENTE ESPECIAL 
p r ' iccmión hablada en Español, 
con George Brent y Betty Davis. 
las hazañas de una nueva briga-
da de cazadores de hombres. 
CINEMA AZUL ~ 
• Sesiones a las ciHaíf© j eaarto 
y siete y media.-
Exito enorme. Exito coloso de 
la producción del miedo 
LA HIJA DE DRACULA 
I en Español. Hoy último día» 
TEATRO PRINCIPAL 
r 
Como anunciamos, ayer, a las 
seis de la mañana salió para Z a -
ragoza el tren especial conducien 
do los peregrinos leoneses quo 
van al Pilar, presididos por nucs 
tro arelado. 
En Zaragoza,, o'ficiará éste de 
pontifteiaí en la misa de ofrenda, 
y predicatá el M. T\ Sr. Magis-
tral de la Catedral 1 
El tren iba adornado con tan 
gran letrero y esfcudos de Leóit 
Hubo mucho entusiasmo a la sa-
lida, a la que acudieron .bastan-
tes deudos de los peregrinos a des 
pedir a éstos, entre los que !ban 
señoritas* de la Juventud Católica, 
que ocuparon un coche a ellas re-
servado. 
Los peregrinos que marcharon 
cantando la Salve, regresarán el 
martes a las nueve de la noche 
Deber de todo católico leonés se-
rá el acudir a recibirles. 
Se encuentra a la venta el 
GRAFIL. Producto que ha te-
nido una gran acogida en d 
mercado nacional. GRAFEL, 
es igual que el Café., Siempre 
sabe a Café. Es más barato que 
«1 Café Representante i MA= 
1 RIAN O FERNANDEZ, Esco-
rial, 3.—-LÉON. 
GASAS 
Hoy a las siéte tresota ; 
treinta. 
Despedida de • los grandes es-
pectáculos . de altas variedades 
arrevistadas, con v 
L U I S I T A E S T E S O Y S E P E P E 
como primeras , figuras. Enorme 
éxito. No- falte. Pasará un rato 
divertidísimo. 
AVIACION. — PKAZAS 
Para mecánicos, motoristas, 
montadores, electricistás, arme 
ros, carpinteros, etc. Edad; 18 
a 23 años. 
' Pueden optar a ellas perso= 
ñas civiles j soldados que se 
encuentren. cumpliendo el ser-
vicio militar. Plazo hasta el 
29 dé junio. Exámenes en Má-
laga. Viaje por cuent.4 del Es-
.tado0 
Para informes 3ompleto§ y 
certificados de A N A L E S , re-
curra a la AGENCIA SOTO 
Calle Santti Ncraia. -LEON. 
NIJ0> p ¡iiéi nuin c p i l 
' Ha sido nombrado Juez Mu 
nicipal de León el camarada 
Eicardo Gavilanes, Delegado 
Provincial de Auxilio Social; 
U R O D O N A L 
c u r á e I r e u z n B 
Cuando desee vender o cem 
prar, acuda a la BOLSA DE 
LA PROPIEDAD de la ' Agen 
cí a Gántalapiedra" 
—LEON. 
—De regreso de Zaragoza, 
de fué con una peregrinaciór 
Pilar, se detuvo entre. nosotroÉ 
señor Arzobispo d6 Samtiago, t 
tor Muñiz, antiguo rector de et,.. 
Seminario de León. 
—Por don Generoso Tascóa, f 
'pata su hijo don̂  Fabián - Tascóm 
(Médico de Pola* de Cordón), ha 
sido pedida a don Antonio Astip 
garraga, la mamo de su hija Bea* 
triz Astiarraga, de distinguida fa^ 
milía donostiarra. 
Entre los novios se oruzaroa teá 
regalos de rigor. La boda &€ ce-
lebrará en breve. Nuestra cordiaS 
enhorabuena a' ios futuros contra 
yéintes. 
4^^|..I..;..j..Í..i.^.H»4'4'»4"l''S'»'S"I"» 
DE. FBANCISCO VOOSDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades Se M 
mujer. Consulta de 12 a i y, 
de -4 a 6. Bamiro Balbnena^ 3X} 
2.° izquierdao ( « ,-• 
UN BUEN HELADO, reqniér^ 
buenos ingredientes. Por 
siempre son preferidos en León 
los halados del GRAN CAFK 
VICTORIA, elaborados COB 1@ 
'ehe y huevos de su GRANJA 
VICTORIA. 
' JOSE LUIS 0O TEDEBA. í 
Garganta, nariz j oídos. Ci=o 
rugía de Cuello y'Cabeza. Mé=<i 
dico-Interno de la espeeialiu? 
dad de l a Casa de Salud Val=i 
decilla. Consulta de 11 a 1 3?' 
de 4 a 6. Ordeño I I , 15.' 
1598.—Ll 
i SAE se traspasaren Plaza cén= 
¡tricad buena clientela, en diez 
'mil pesetas Informess Agencia 
Cantalapiedra^ 
j ú n m é o HEOESIf l / 
obtener o presentar na «loes-
.mentó, practicar una gestión, 
resolver un asunto ©.despachar i 
; cualquier clase de negocio en 
¡León u otra población'de Espa i 
'ña, Portugal o América, dirija» 1 
'se a la AGENCIA CANTALA- ! 
PIEDRA. Bayón9 3o Teléfono i 
15.63.—LEON. • l 
ACADEMIA ^ÜSOIP 
Continua 
picados DiputacioneSs, Ajmatea. 
mientos y Secretarías, , (?-: 
Numerosas plazaa, 
F E L I P E • G. LOBE^ZAMA 
Médjco-Tisiólogo. Jspecialis > 
ta en enfermedades del pulmón | 
y corazón, Rayos X, Consulta 
de 10 a 1 y de 3 a 5. Oí leño I I ¡ 
4. 2.°. Teléfono 1354. í 
J. PARIENTE.» (DENTISTA) 
Ex Anudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. ' 
.Atenida derGénera! SanjurjOg í 
lúm. 2, 2.° Iqda. (Ca^a «}liden)o 
Consulta; de 10 a 1 y de 3 a So' 
Consulta en CISTIBRNAs Lm 
jueves. 
SIEMPRE 
n L o n a c 
P A J A R I T A 





ey", f\ . razM 
a£ „ 
^ISBIGO DENTISTA. Ex-interno por oposición. Enfermeda^ 
Oes rifi 1a boca y dientes. General Mola y Paso, núm, S._LKON\ 
Consulta de 10 a 2 y 4 a ".-Teléfono 1515 
D R . C A R L O S D I E Z 
<Bei HospitaS. General, del Hospital de San Juan de Dios,. Fa_ 
cuitad de. Medicina v Cruz Roja de Madi;id.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL «RIÑON, GE-
- . ̂ .XlTO.líBINARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ PIEL-... 
-sla, 8. 1.* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2, y dé 4 « 6. 
Cüp ón p rorGiegós 
Números premiados en, el sor-
teo de ayer: Con 20 pesetas 822 y 
.con 3 pesetas 1̂ 2, 222, 322, 422, -
522, 622, 722, 922. , , 
¿Desea Vd, pintar, dibujar ® 
encargar alífún cuadro? 
RABAZO 
MOTORES ELpCTEICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usâ . 
dos, de Vz á 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer, 
cial de ventas, MANUEL G. 
/DUCAL, Avda. Rep. Arg'.-nti--
na. núm. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
' —LEON. 
Independencia, 10. LEON. Ultimos modeloi m M e f e t e 0 ^ 
BEA9 E L T I Z p .ÁKIN. Lubrificantes, Estacióa áé engrase; Teu 
léfono, 1621.—AUTOMOVILES 
S A R N A 
Y E N F E R M E D A D E S P I E L 
C U R A C I Ó N R Á P I D A S I N B A ÑO 
A N T i S Á R N i c o M a r t í 
SÉNC1LIO • N U N C A PERJUDICA 
V a n J o • " • o r m a i Ur» 
A ü T.O . S A L O N . íCemerctel Industdial Pallarás, ^ 
Garage y Talleres con personal especializado en la . î epara^ 
ción de automóvies.-—Soldadura autógena.—Cargas de bate^ 
rías.—Recaucbutad^,—Lubrificantes, neumáticos,, accesorio® 
• de automóvil. 
Cofccesionario, ©fldah F O R D , Padre Isla, 10; Vi J l a f r» 
ca, 8, L E O N 
¡CASA V A L D E S , C. A. 
Keumáticcs, Lubrificantes, Accesorios, Bicicletas, Recauck'fe 
tados, Electricidad. • 
AVENIDA DEL PADRE ISLA, 29.—L E O N , 5 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. 
Yesos, Cementos, Azulejos, "Cañisos, Baldosines, IBA 
. Eerrancientas, Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
Ferretería en General, Tuberías de todás clases, Hules, I 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas. Artículos Rocalla, © 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Palencm) 
Ordiño I I , 18 — L E O N • — TeEéfom. 
" N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres de Constmccibnea y 
Mecánicas 
Aparía;dos Sü,-Teléíoiit)3 H2ÍÍ.-L> iOÍ. (Paas-tg Qŝ üm) /] 
e r u c & p i o 
¡o sé qué ie© pasa a la» demócratas y a Jos Gobaemo® 
labreros y ©amjpesinos; parecen ser los países de las mujeres. 
Todavía ayer se eacuoliaba a través de la radio a la Rema 
Isabel de Inglaterra, con su voz dengosa y lastimera, mngwn 
dose a las patriotas francesas en busca de una sotodairoíaG 
femenina y aliada a la vez. Espero que, én breve, aquélla fa-
mosa diputado de los Comunes, duquesa ella, huesuda ella, con 
aire de vamipiresa fracasada, que tanto ruido metió durante 
nyestra Cruzada en la España marxiste hará, también uso 
de |a radiodifusiión para dirigirse a todas las "taujereá cons. 
cientos del mundo"—que deben ser muy pocas—, en umon 
del famoso y pintoresco Deán de Canterbury, que no dió me-
nos que hablar en EsDaña. 
Las rusas son más cautas. Estos días han comisionado a 
nuestra "Pasionaria" para hacer desde Moscú unos pinitos 
germanófilog sobre la preponderancia obrera que en el Reich 
supone la revolución hitleriana. Es la primera vez que la 
loárruri habló bien de Alemania, aunque creo qiie es mas 
ducha como estratega, pues lo tiene bien demostrado desde 
qne en Sigüenza exhortó a los miülicianos rojos para que se 
encerraran en la Catedral y dejáran chiquita la epopeya del 
Alcázar de Toledo. Mientras, ella marchába a Madrid para 
volver con refuerzos. v 
Pero lo aue no tiene nombre es lo que le está sucediendo 
a Roosevelt.'Haoe unos días ,le salió un sobrino suyo, coronel, 
poniéndole los punte® ©obre las íes eii su palítica internacio-
nal; y hoy, hoy todavía, notilcias llegadas de Washington nos 
comunicañ que la señora Roosevelt—debe tJener bigote— de-
clara que "los Estados Unidos, aunque quisieran, no podrían 
intervenir en la guerra europea por no tener actualmente los 
medios para equipar un ejército y mantenerlo al otro lado del 
Océano." . . . 
Cuando he leído estas dleclaraciones, mi admiraoiíon creció 
aún más hacia el Presidente de Yanquilandia. "Esa es la ver-
dadera democracia", me he dicho. Y en virtud díe ella tengo 
la completa seguridad que, cualquier día, una de esas agencias 
peráodisticas norteamericanas, tan dadas al neslamo, nos 
transmitirá una noticia sensacional de este calibre: 
"Nueva York (urgente).—Telegrafían de la Oasa Blanca 
que la cociniara particular de S. E. ha llamado a la Prenda 
nara anunciarla los detalles del rearme de los Estados Uni-
dos. Mientras tanto, los periodistas han sOi-prend'ldo al Presi-
dente Roosevelt en un comereio elegante de la Avenida 142 
adquiriendo unos bragueritós, para .el .nene. L#s braguentQS 
eran de color de rosa." 
jOh, las democracias! J A U R E G U I 
Las tropas rojasJhan 
entrado ya en Kaünas 
O B U G A H A LiTjJA 
A C E D E R L E S ~ ? A R | 
DE SU TERR]fOft¡j 
KAOTAS, 15.—ENTRE LAS C0NBICI01TES PRESEN-
TADAS POR MOLOTOF A LITÜANIA, FIGURAN LAS SI-
GÜIENTES: 
DEBERA CONSTITimS E ÜN NÜEVO GOBIERNO L I 
TÜANO, CAPAZ DE APLICAR E L TRATADO DE ASIS-
TENCIA DE LOS DOS PAISES Y DE TOMAR ENERGI-
CAS MEDIDAS CONTRA LOS ENEMIGOS DEL MISMO. 
— ( E F E ) . 
RETORCIDAS JÜSTIPI-
CACIONES DE LA 
U. R. S. S. 
Estokolmo, 15.—La radio de 
Moscú ha emitido al mediodía 
Skucas, ex ministro del Inte-
rior de Lituania y él jefe de 
policía Powailitis, sean dete-
nidos y llevados al tribunal, 
así como la formación de un 
nuevo Gobierno 6;n Lituariia y 
de hoy un epmunicado oficial e] derecho de paSo para las 
referente a la liquidación del tropas soviéticas por el terri-
conflicto lituano-soviético 
Esta liquidación ha sido con-
seguida merced a las negocia-
ciones celebíadas en Moscú en 
los días últimos. En el eomuni 
torio lituano. 
Lituania dará la • seguridad 
de que cesarán las "provoca-
ciones" que han dado por resul 
ios aias um os. J!.n ei co um- tado loñ recientes incidentes i d i c : ; i : ; " r . 
cado se declara qué Lituama 1n(:, fm'pmhrn^ dp la t m a r n í p11*;^101^ • :- -
"ha violado groseramente" el ™n 1 S ̂ f.131131̂ 08 ^ . J* J O ^ J ejército soTÍél na vioiaao groseramenie ei C10n sp^ietica en Lituapia. Al f n - ^0v . . .J 
pacto de asistencia concertado final ¿el comuiliCado se anun ^ W ™ ™ ^ a las M 
La reconsiruccioii 
de España 
iparlanle discurso del or serrano Suñe 
en otoño ultimo con la URSS ck ue el Gobierné soviético 
al concertar un acuerdo mili- había presentado est&s condi-
tar con Letonia y Estoma de en forma de üitimatun, 
earactér secreto y contrario ai u,e expiraba el día 15 de ju-
pacto con los. soviets. Por otra nio a ias .die^de la mañana. A 
parte añade xiue el Gobierno las ntieve de esta mañana, el 
rojo ha exigido que el" general ministro de Negocios Estran-
•- —r— .'jeros de Lituania, Ursis, ha eo 
da las cartas-mueblas de .nue?tra : municado, que Lituania acepta 
Edad Media y las gestas heroicas á, M f . - Í * S ^^Sideraciones so. 
nuestros conquistadores de Indias. 
Con este motivo hizo un elogio de 
las leyes de Indias, diciendo que a 
todo espíritu objetivo y honrado 
asombrará vert an. certerattieníe, en. 
focados y'resueltos en ios siglos X Vi 
En la inauguración de la exposL 
cíón de proyectos para la recoris 
itruccion naional, el señor Serrano 
Súñer comenzó diciendo que la con_ 
súmación del Movimiento Nacional 
no se había logrado sin graves da_ 
Sos y dolores, /que han sido el precio 
ineludible de tan grande empresa. La 
destrucción—añadió—ha sido produ„ 
dda por una parte, como conseclien.. 
cia natural de la guerra, singuiarmen 
te d^de los frentes estvtvieron es_ 
tabilizados, y de otra parte, fué efec 
íi> del desgobierno, de la marquía, 
Ü<Í la desidia y el abanono colectivo 
de k» que fué zona roja, ciusando 
todo ello en el cuerpo de la Patria 
daños de gran consideración quepuc 
den cifrarse en tres mil millones de 
pesetas; ¿n lo que se refiere a ,13 
propiedad urbana privada; de tres, 
oiehtbs cincuenta millones de pese 
tas en las del Estado, Provincia y 
Municipio, y en novecientos millones 
de pesetas en cuanto a templo», sé 
minarioá y demás edificios que a la 
Iglesia se refieren, 
A l ideal del enemigo, ruina y re. 
sentimiento, opuso el Movimiento na 
cional la consigna de reconstrucción 
•y de afirmación. Por eso, manifestó 
el ministro que, desde ¡os primeros 
momentos del combate se produjeron 
obrfélatiyamentfe, aunque de un. mo_ 
do disperso y parcial, las activid|idei 
reconstructoras. Eran aquellos días 
de la guerra en que el optimismo de 
todos hada pensar en una campaña 
corta. Corresponde a esta 'época el 
gesto sonriente de a'gunos pueblos 
y ciudades, como Huesca, donde ba 
jo el-castigo de la- aviación y arti. 
Hería, las gentes tenían temple para 
empuñar a la vez el fusil y la pa'e_ 
cemento, apresurándose así a relie 
par las huellas gloriosas de los edifi-
cios mutilados. 
Pronto se advirtió, sin embargo, 
que la guerra iba a tener Iju-ga dli. 
ración, y con ocasión de la cdnstitu 
cíón del primer Gobierno nacional 
de España, y de la promu'gación de 
la ley de 3 de Enero de 1938, sé 
creó el Seryicio Nacional de Regio 
nes Devastadas, con lo que se inició 
una segundS1 fase en la reconstruí 
ción, que sujetó a unidad de criterio 
y coorditijó todas aquellas activida„ 
des dispersas de la etapa antenore 
creando órganos, reg amentando fu» 
ciones', saliendo al paso de errores y 
deficiencias de disciplina y resolvieu 
do. en una palabra, todos 'os problf? 
mas previos de orden financiero, téc 
nico v jurídico. Esta—dice—fué la 
época de la labor callada y silencio, 
«a que hizo posible la actividad ya 
visibe de ahora. Dedicó con este mo 
íivo un recuerdo a la labor en aque 
Ha época en el Ministerio del Inte, 
rior, del entonces director general 
de Regiones Devastadas y ^ actual, 
men̂ e Aliaistro de Agricultura, se 
ñor Benjumea, y elogió también la 
actividad con que el director general 
y todos los técnicos de la Dirección 
trabajan en esta empresa. 
JLa tercera época empezó después 
ati parte de guerra del día primero 
de abril de 1939, arasneiando la1 ter-. 
minacióp de aquélla. La posesión de 
nuevas provincias nos entregó ruinas 
extensísimas y hubo que arbitrar 
nueva» fórmulas oara hacer frente 
a tanta destrucción. Y entonces se 
pensó en el sistema de reconstrtte. 
cion orgánica, realizado a través de 
lá adopción de pueblos y ciudade? 
oor el Caudillo, que es como un man 
Kauna*, 15.—E] pres., 
den Consejo, Merkys v ^ 
el Gobierno lituano, ^ 
sentado la dimisión fíi ^ i**8"*̂  
ral Rastikis, ex comaj? mm 
supremo del ejército, ha r 
bido encargo de formar 
Gobierno.—(Efe). n^ 
w he i0 • 
L A S UVIPOSICIONES "E l f 
S O V I E T I C A S 8 -sepa 
ŝtenci 
Kaunas, 15.—La Agencia í ' ^ 
legráfKja lituana publica el! J1" ^ 
guíente comunicado: ' ífí 
"El ministro de Negocios J '0*GV\ 
tranjeros, Ursis, ha enviadn ;, S' 
las dos de la tarde de ht ^ 
desde Moscú, el siguiente te ET^ 
grama: . ̂  c 
"EV comisario del pueblo ijader 
Negocios Extranjeros, Mín i de j i 
toff, ha presentado al Gobií 













ta y manejar juntos la pólvora y el dato de fundación • que pos recuer. 
. . . R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O . . . . 
Diez profesorés titulados. MATKMATICÁS, FISICA Y QUI. 
MICA PARA LAS UíJlVERSipADES Y ÍJSCÜELAS ESPE. 




CAS LLEGAN A 
KAUNAS 
Kaunas, 15.—El grueso de 
y X V I I problemas ana ogos a_los que ^ divisi6n con Cerca de dos-
ofrece la actual realidad de España. „•...• „„„„„„ KK,^O/-I«Q T,O 
Por eso-<Íice-porque aquellas leyes ™ n t ° S Ca"0S blindados, ha 
fueron una gloria nuestra, es por lo- * Kaunas estac.onan-
que nuestros enemigos de ayer y de dpse los carros ante los ediíi-
siempre, convenientemente tergiver. eios públicos. La-población se 
sadas, las esgrimieron como un ins_ mantiene tranquila, siguiendo 
trumento de difamación de España; las instrucciones de su Gobier-. 
Finalmente, dice, si bien está no. 
satisfecho de la labor realizada, es El vicecomisario de Nego-
mucho lo que todavía queda por ciog Extranjeros ha llegado a 
hacer. Dijo que cuámdo los arqm- las cinc0 la tarde eI1 avi6n 
íectos acaben, en las nuevas casas „ ; , • „• .«-w.^rtá^^A 
y en los nueves pueblos de Espa- a esta, ciudad, acompañado por 
ña entrarán las mujeres de la Fa et ministro soviético en Litua-
lange para «levar la vida de los nía. Hpy se pondrán en rela-
hogares rurales y para que se con ción con los centros lituanos 
serve fuerte y despierto él espiri- para tratar de la formación de 
tu español, llevando la Falamge nuevo Gobierno.-
el aliento de la revolución (lacio-j / 
nal, para que las comodidades de [ ——̂  *' 
las nuevas casas nunca lleguen a 
embotar la sensibilidad de los <t«-
pañoles aqe las ocupen en térmi-
«os que pudiera olvidar que es-
tán cimentadas sobre la lecció)» 
y el ejemplo qué dieron aquellas 
piedras gloriosas removidas oor la 
guerra. 
Dice aue ha de aprovechar es-
ta oportunidad para consignar pú-
blicamente su gratitud al Ejército 
de España por la ayuda que en to 
do momento ha prestado en esta. 
la tarde, la fronter  lituan 
por los puntos indicados a 
tinuación: Eisischkis, Drask 
ninkai, Druskemimdeliai 
Dukstas. Las treipas soviétic 
ocuparán las ciudades de "W 
na, Kaunas, Schaunes, Ponj 
jesch y Eayseny 
2.°.—Las demás locálidadi 
serán fijadas por el genéi 
soviético Pawlow y el eomaiJ10";J 
dante en jefe del eiército 
tuano, general Witkansfc 
Los dos generales se reuniíí 
esta tarde a las oclio en Güé 
gojom 
Con^el fin de'evitar inoideii 
tes desagradables, termina_d 
ciendo la ageneia. las antorii 
des lituanas dan orden dfe 
oponerse a la entrada en Lita lJer̂ 1 
nia de las tropas soviéticas.-
Cámaradas! No til 
^ ni un sólo trapo ni un sí m de 
^( pap •!. El engrandecimie «de d* 
ío de la Patria empie k dos 
^& por cosa pequeñas. í°r 
Trapos y papeles.J« !1?erw 
pequeños que sean, í,"'" 
)S& dadles. ' 
e& Llamad al 1.824 
fi& rán a recogerlos. 














En un "ugar de Francia, rs.— 
Parte de guerra del día 15 por la 
«oché: 
"En Normandia, al igual que en 
•sur de París, la situación no hs ex, 
grap tarea df la reconstrucción: f>erimentado cambios. ' Más al este, 
"A este glorioso Ejército de Es- ^ elementos enemigos han fran. 
paña—dice—a quien tanto aman queado el Sena en la región de Ro 
la juventud y el pueblo españoíl milly. El enemigo ha acendrado su 
que la Falange^ encuadra, aitnor/ «presión en la región de Troyes y 
que nadie jamás logrará arran-
car". Agradece también la cola-
boración circunstancial de los Ser 
vicios de Obras Públicas. 
Finalmente pronutíció estas pa 
labrase "Caudillo victorioso, hoy 
como^ ayer. Nosotrós seguirtmos 
trabajando aquí y donde sea para 
ayudaros en vuestra noble tarea; 
que si ayer consistió en devolver-
nos el ser de una Patria perdida, 
hoy consiste en restaurar su for-
taleza y su potencia para que <.o-
bf^ ellas pueda España afirmar" 
sus derechos ©n el mundo en es-
ta hora decisiva. ¡Arriba Espa-
ñ a ! " . (El público acogió éstas pa 
.labras cOn áplausos y aclamó ca-
'WAG3.tnAr>tn 1̂ CaudillcT).-—Cifra, 
Saint' Dizier y-ha lanzado sus van_ 
guardias en dirección de Cahumont. 
En Alsacia, el enemigo ha atacado 
'en la región de Ñeuf-—Brischch, Al 
gUnos destacamentos han conseguido 
franquear el Rhin, «i.n dañar níiesL 
tras posiciones de resistencia.—Efe. 
EL CONSEJO FRANCES 
CONTINUARA HOY 
Berna, 15.—Según noticias 
recibidas de esta capital, el 
Consejo de Ministros francés 
reunido en algim lugar de 
Francia ha durado desde las 
eliatro de la tarde" hasta las 
7,45 y en él füé examinada la 
situación actual. El CMp 
pfosoguirá sus delibera^ 
mañana y sé cree que P0" 
ser adoptadas decisiones 
importancia.—(Efe). 
E ^ EMBAJABOE DE 
PAJ»A SE ENTREVIS?' 
CON MANDBLL 
En un lugar de Franci^J 
- E l embaiador de E s p f ^ 
Francia, D. José Félix d* | 
querica, ha celebrado jj 
trevista con el ministro a* 
terior, Mandell.—(Efe). ^ 
L O S PERJ GR1N(. 
L E O N E S A m 
Z A R A G O Z A 
—o—; 
Zaragoza. 15 . -A las W ' e J 
noche, ha entrado en / " . M 
fi-ran peregrinación de Leon.-
nuev 
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